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Czechoslovak Architects in the USSR
The paper focuses on the activity of Czechoslovak architects in the USSR in 
the 1930s. For many decades, this topic has been obscured by ideology. In his 
article entitled “In Search for the Unrealized Heritage”, architecture historian 
Selim Khan-Magomedov observes that there is a lack of accurate information 
about joint Czech-Russian projects. Works by many Czech architects have not 
been preserved in Russian archives. This is confirmed by František Sammer, a 




Příspěvek se věnuje činnosti československých architektů v SSSR ve třicá-
tých letech 20. století. Toto téma bylo po mnoho desetiletí zahaleno závo-
jem ideologií. Historik architektury Selim Chan-Magomědov ve svém člán-
ku „Hledání nerealizovaného dědictví“ konstatuje, že přesných informací 
o  společných česko-ruských projektech se nedostává. Práce mnoha českých 
architektů se v ruských archivech nezachovaly. Potvrzuje to i český architekt 
František Sammer, jenž v letech 1933 až 1937 absolvoval cestu do SSSR.
Ani v současnosti není vyhledávání informací týkajících se daného téma-
tu jednoduché. Mezi českými badateli v oboru dějin mezinárodní moderní 
a soudobé architektury patří význačné místo profesoru Vladimíru Šlapetovi, 
jenž se věnuje tématu působení českých architektů v SSSR.
Materiály, jež se nacházejí v ruských archivech, nejsou digitálně zpraco-
vány, a tím se neustále prodlužuje doba vyřizování vědeckých požadavků. 
Avšak ukončení doby socialismu zpřístupnilo řadu dalších, dosud zakáza-
ných dokumentů použitých i pro danou práci.
Zajímavé jsou výsledky práce současných ruských vědců věnujících 
se osudu evropských specialistů v SSSR ve 30. letech. Například články a kni-
hy M. Meeroviče, D. Chmelnického, E. Konyševové, kteří ve svých příspěv-
cích popisují každodenní život Bauhausu v SSSR v období prvních pětiletek.
Příspěvek „Českoslovenští architekti v SSSR“ mapuje současně dostupné 
fakty spojené s působením českých architektů v Rusku v návaznosti na jejich 
vlastní motivaci, která vedla k rozhodnutí opustit Evropu.
Práce se zabývá rekonstrukcí osudu československých architektů, obje-
vuje jejich teoretický a praktický přínos sovětské architektuře. Příspěvek 
se omezuje na několik nejvýznamnějších osobností. Byli to: Antonín Urban, 
František Sammer, Jaromír Krejcar, Josef Špalek.
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